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Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Model 
Reciprocal Teaching Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa Terhadap Isu-Isu Lingkungan Hidup Dalam Pembelajaran IPS 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII A SMP Pasundan 6 Bandung)” 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam dunia keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, maupun terdapat pengakuan dari pihak lain atas 
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bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap 
(Qs: Al-Insyrah Ayat: 5-8) 
 
 
Aku tak pernah melakukan sesuatu karena tidak sengaja, atau melakukan 
sesuatu karena kebetulan. Mereka datang dari kerja keras 
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Segala puji bagi Allah SWT Yang telah 
melimpahkan nikmat dan karunia-Nya  
Skripsi ini kupersembahkan spesial  
untuk kedua orang tuaku  
karena bahagia itu saat aku bisa 
melihat mereka tersenyum 





Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, berkah dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada seluruh makhluk di alam 
semesta ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar 
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. 
Ucapan syukur tiada henti peneliti ucapkan karena atas rahmat-Nya, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Penerapan Model 
Reciprocal Teaching Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa Terhadap Isu-Isu Lingkungan Hidup Dalam Pembelajaran IPS 
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(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII A SMP Pasundan 6 Bandung)”. 
Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan bentuk kontribusi sebagai mahasiswa 
kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. 
Skripsi ini membahas mengenai pengembangan dan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu lingkungan hidup dalam  
pembelajaran IPS melalui penerapan model reciprocal teaching. Diharapkan 
dengan penerapan model reciprocal teaching ini siswa mampu meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan memperluas pengetahuan, terhadap isu-isu 
kontekstual khususnya isu lingkungan hidup dalam pembelajaran IPS. 
Penulis sangat mengharapakan Skripsi yang telah disusun ini bisa 
menjadi sebuah ilmu yang berguna, dan penulis mengharapkan pula kritikan serta 
masukan yang bisa membuat penulis menjadi lebih baik kedepannya. Penulis 
menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan mengingat terbatasnya pengetahuan serta 
pengalaman penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga 
Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 
pembaca. 
Bandung, Oktober 2014        
Penulis 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan 
baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
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